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Based on the MUD Intermediate Studio’s visit to Venice, Italy, in November 2006, Professor 
Roy Strickland asked students to develop concepts and create narrative strips for the entire city 
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“In ten years, Venice will host a year-long celebration of  its history, urban form, architecture, 
and culture. The city is to create the venue for interventions that highlight Venice’s past, 
present, and future. More than showcasing the city’s history, these interventions will also 
suggest means of  expanding Venice’s economy beyond tourism and re-introducing a 
live-work population. Concepts consist of  both temporary and permanent interventions, 
accommodating the millions of  international tourists who are expected to attend the 
celebration, as well as the tens of  thousands of  people who will return to Venice to live and 
work during and after the event.”
The Venice Strips
Emily Schemper & Peter Winch
At the regional scale, a new
subway system encourages
circulation between the mainland
city of Mestre, Marco Polo 
International Airport, and all 
Venetian islands, encouraging
regeneration of business 
development in the historic core.
Above historic Venice and the
surrounding islands, a system of
aerial gondolas introduces a new
perspective on the city, as well as 
an alternate means of
transportation.  From above, the
twists and turns of the Venice
streets become more legible, and
both monumental and intimate
spaces are experienced at a 
different scale.
And on the ground, two new
bridges reflect the grandeur of
Venice’s original bridges and
create more integration between
the city’s districts.
  -Emily Schemper 
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